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1. PRIX AGRICOLES
l- ---------------
LA COt'It'IISSION A CONTINUE SES DELIBERATIONS SUR LES PROPOSITIONS
DES PRIX AGRICOLES POUR LA PROCHAINE CNhPNGNE. ELLE Â L I INTENTto}I
DE LIES FINALISER LORS DE SA REUNION DU 7.,DECEM8RE PROCHAIN.
LES DISCUSSI0NS EN COlvllTISSI0N ETAIENT BâSEES sUR UN EXPOSE tNTR0ç
DUCTT F DE ITI, GUNDELACH OUI A CONFIRTIIE OUE LA METHODE OBJECTIVE -
DONT LES RESULTATS (4,? O/O) ONT DEJA PARU DANS LA PRESSE SANS
N0TRE INTERvENTI0N - NrEsT 0uE LE P0INT DE DEpART pouR LA FtxA-
TION DES PRI.X., COt{t{E CHAOUE ANNEE D'AUTRES CONSIDERATIONS DE CA.
RACTERE ECONOI'IIQUE ET SOCIAL INFLUENcERoNT NEcEssAItREMENT LA
DECISI0N FTNALE. PARft|I CES C0NSIDERATIONS, trt. GUNDELACH A illEN-
T I ONNE
! LES AVANTAGES DES PRIX ET DES DEBOUCHES GARANTIS DONl BENEFICTE
L TAGRTCULTURE I'lEtllE DANS UNE pEBtODE DE REICESStON, AVANTAGES OUE
LES AUTRES SECTEURS ECONOMIOUES N I ONTI PAS.I LA PERSISTJ:NCE DES ExCEDENTS DANS PRATIoUEilENT TOUS LES SEC-
TEIURS AGRICOLES IMPORTANTS.
ILA C0r'lPLEI|IENTARITE DE LA P0LITI0UE STRUCTURELLE, t{OTAf'ttiENT DAi{S
LES REGt0NS DEFAV0RtSEE.S,ET LA p0LITI0UE DES pRtX.
SELON II. GUNDELACH,IL FAUDRA DONC POURSUIVRE, TOUT EN TENATNT
COMPTE DES INTERETS DES PR(lDUCTEUR§ AGRICOLES, UNE POLTTIOUE DEPRIX PRUDENTE 0UI C0NTRIBUERA A REEAUILIBRER LtOttRE ET LA DETqAN-
DE SUR LES iIARCHES AGRIC0LES. CETTE p0LtrIQUE, pOUR ETRE EFTICACE
DEVRA ETRE POURISUIVIE PENOANT PLUSIEURS ANNEES.
2. STRIUCTURES AGRIICOLESl- ----------
LA COil]NISSION A DECIDE HIEE DE TRAITNSÈIETtITRE AU CONSEIL UN RAP.
PORT SUR LIAPPTLICATION DE LA POLITIoUE DEs sTRUcTURES DANs Lt
AGRICULTURE DE LA C0Mt'lUNAUlE. CE RAPPORT SERA ACCOiIPAGNE DE OUEl.-0uES PR0P0sITr0NS c0NcRETEs 0uI oNT pouR BUT DE RENDRE pLUs EFFI.
CAC ES LES I{ESURES EXI STANTE S.
LES TEXÎES AINSI OU'UNE NOIE P VOU§ SERONT ENVOYES DE§ OUIILS
AURONT EIE iIIS AU POINT.lttt
BUREAUX NATIoitAUX







vu LE REIARlD INTERVENU L0RS DE LTAPPLIFAlI0N DES DIRECTIVES
DANS PRATIOUEÎIIENl TOUS LES PAY§, EÎ NOTI]'I]'IENT EN tTALIE,LE RAP-poRT NE CONSTTTUE OU'UN pREfiIEB BILAN.LI C0lllHISSI0N EN C0NCLUT
oUt IL FAUT ABsoLUI'IENT CONTINUER LIETTORl DE ÈIODERNISATION ET DI
ASSAINISSEMENT DES STRUCTURES AGRICOILIES DANS LA COPI!!tIIUNAUTE.
EN ]iIEME TEilPS, IL FAUT RECONNAITRE OUE LES CIRCONSTANCES DIAPPLIT
CATION NE SONT PLUS LES I,IEI,IES QUI EN 197? A CAUSE DE LA RECESSION'
EcoNoMIOUE. pAR CONSEQUENTTLA CoMI,lISSI0N PRoPoSERA DE RENDRE PLU§
FLEXIBLES LES DIRECTMS pqUR EN AUGfilENTER LTEFFICACITE.LES PR0-
POSITI0NS PEUVENT ETRE GR0t{PEES EN DEUX v0LETS:
A. AtIIELIoRATIoN DU DRAINAG§. DANS LIOIUEST DE LIIRILANDE
B. pARTtCIpATION TINANCIER$ PLUS F0RTE DE'LA ConnUNAUTE AUX l{ESU.
REs EN FAv!tTEUR DE L IAGRI( ULTURE DE fiIONIAGNE ET DES ZONES DEFA.
voRISEES 
. 
EN TRLANDE ET EN ITALIE.
2. PLUS gRANDE fLEXIBILITE DES DIRECTIVES:
A. RENFOBCER LE§ INCITATIOlIS A LA CESSATION ANTICIPEE
B. AUTORISER LES ETATS nEr{lfRES A CoNTIItUER DE DoNNER DES AIDES
DE l'IODERIIISATION AUX ENTREIrRISES 0UI Ne REÈIPLlSSENT PAS LES C01l'
DtTI0NS P0UR 0BTENTR DES AIDES CotllMUNAUTAIRES.
3. PECHE : PERTES DANS LES EAUX DES PAIS TIERS
LORS DU PREf{IER DEBIIAT AU CONSEIL I I PECHEI I SUR LA REPARTITION
DES OUOTAS DE PECHE POUR 1'?78,14 COMMI§SION AVAIT ETE INVITEE A
CALCULER LES PERTES AUE LEii ETAT§ ilEÎ'lBBES SUBIR0NT PAR LTEXTEN-
SION A AOO MIILLES DES EAU,il DES PAYS TIERS. CET ASPECT DU DOSSIER
LA ZONE SOTIIMUNAUTAIRE.
1. REGIONALISATION DE LIAPTILICATION :
LA'COIII]iII§SION A MAINTENANT ETABLI UN DPCUMENT DE TRAVIIIA
TTENANT UN CALCUL pR0VIS0TBE.DES PERTE6 DANS LES EAUX DES
TIERS.IL PARAIT OUE LES I I PERDANTS I I SONT LE ROYAUtqE-UNI(?13.000 T0NNES), LA REpUBLI0UE fElllDÉRALE (173.000), LA
<52.000) ET L I ITALIE ( 30.000) .
. I PECHEI I EST II{PORTANT
COfTPENSAIION DES PERTES
puIrF0uE LES ETAlllS f'IEr'lBRES RECLât'tENl UNE




cES CHTFtFRES S0NT DES MAXIr{A ETANT D0FTNE 0UE DES NEG0CIATI0NS
AVEC LES PAYS TIERS SONT EN COURS OU §ERONT IENTA!IEES SUR 1I
ACCES DES PECHEURS COITFIUNAUTAIRES A LEURS EITIAUX.
LA COt.II{ISSION NTA PAS ENCORE FRESIENTE DES PROPOSITIONS POUR CON.




I{ENTIONNE CEPENDANl OUATRE POSSIBILITE§ :
1. LA COTIIPENSATION EN IACCORDANT, DANS LA ZONE COMiIUNAUTA IIRE,
DES OUoTAS poUR LES t'lEMES ESPECES OUE Tf,CEUX PERDUS (lL Y A EN-
vrR0N 30.000 T DE DTSP0NIBLES DlrrllANS'LES EAUaX AUT0UR DU
GRoEINLAND)I. ..
2. COMPIENSATION EN AUTRES ESPECE§ COI'If,IF LE POUTASSOU (BLUE
l,lHITING) OU LE CHINCHARD (HoRSE r{ACKEREf,) D0NT ENVIR0N 750.000 T
SONT DISPONIBLES.
3. COMPTENSATION SOUS FORME D I ACTIONS §TRUCTURELLES COI{IIE DEJA
PROPOSEES PAR LA COilMISSION.
4. C0r,lpENSATl0N DlllANS LES ST0CK§ LARCfirlgNT S0US-EXPL0ITES DANS
L I ATLANTIOUE DU SUD..TI
4. CoNSTRUCTI0N NAVALEt------- -"------
LA COMMISSION A ADOPTE LE.S I'RII,ICIPAUX ELEI'IENTS DIUNE CONMUNICA'TION D.ENSEt'lBLE AU CONSEIL iiU* LE PR0GR4üfiE DTACTI0N Coilt{UNAU-TAIRE POUR LA CONSTRUCTION I'IAVALE.
UN CERTAIN NOt'IBRE DE RETOUCI{ES SONT ENCQRE A APPORÏER A CE
DOTCUMENT OUI SERA FINALISE DI IC I OUELOUES JOURS ET PRESENTE
PAR III. DAVIGNON, PROBABLET{E1{T AU DEBUT DE LA SEIIAINE PROCHAII{E.
5. AIDE DIUR6ENCE A LIINDE
l--- ---- -r?-- ----
LA C01,lr.tIs0I0N PRENDRA INCESIiSAMMENT, SEL0N LES PR0CEDURES
AppRopRIEES, UNE DECITSION llltrllltl DT4IDE DTURGENCE â LrlilDE,
EN RAtS0N DU CYCL0NE oUI O lftvASTE I CE.PAYS.
CETTE AIDE P0RTERA SUR UN ltlr)NTANT DE 100.000 UC, S0liilE 0UI RESTE
DISPONIBLE SUR LEs CREDITS l)u BUDGET 1977 RESERVES A LfAtDE
AU.X POPULâTIONS CIVILES VIC'[ItTES DE CATASTROPHES.










lEl suR PR0P0sITl0N DE l{. BUFKE, LA Cotitr{ISSI0N A AppR0UyE UNE
COMI'IUNICATI0N AU C0NSEIL COtl;iERNANI LES FRI0RITES ET LE CALEfit-
DRIER DES DECISI0NS A PRENDRf[ pAR LE C0N§,EIL DANS LE DotrlAtNE
DE TRANSP0RTS AU C0URS DE LA pERI0DE STETENDANT JUSOUTEN 19g0.
CE PROGRAT'IME DIACTIONS PRIORITAIRES IIET LIACCENT NOTAIùI1,IEN1 SUR
LES 14ESURES A AD0PTER EN r{ATIERE DTINFRAqiTRUCTURES DE TRANS-
P0RT!, DE t0NCTI0NNEIIENT DU t|lARCITE DES IiANSp0RTS, DE CONDITTONS
DE C0NCURRENCE, DrAt'IELI0RATI/)N DE LA SIIUATI0N ECONOIIII0UE DES CHEttINS DE FER ET DES AUTRES f'IODfS DE IRâNSP9RT! ET DANS LE DOI'IAINE
DES RELATIOTIS AVEC LES PAYS ''IERS.
LA N0TE-P 112 EXPLIOUE D t AUTflES ELEI,lENTS tm'pOnTANTS DANS CETTE
C0l'lf'lUNlCATIon ET D0NNE LA LIIiTE C0f{PLETE DES ACTI0NS pRI0RITAIRES
PR0P0SEES. LA C0llf'IISSI0N ESfERE 0UE LE q0NSElL SERA EN I'tESURE
DTAD0PTER DANS LA F0RlrlE DrUNtF RESOLUTIOT CE pROGRAtrttE DE TRAyAtL
L0RS DE SA SESSt0N DE FrN DErtE&tBREr
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